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Будущее образовательной организации 
определяется стратегией ее развития и каче-
ством ее реализации. Стратегия задает на-
правления развития и долгосрочные цели ор-
ганизации. Стратегическая цель Южно-
Уральского государственного университета 
(национального исследовательского универ-
ситета) (ЮУрГУ (НИУ)) – «формирование 
исследовательского и предпринимательского 
университета мирового уровня, ориентиро-
ванного на достижение позиций глобального 
лидера в области суперкомпьютинга, инжи-
ниринга, естественных наук и наук о челове-
ке» [7]. Так или иначе, стратегии ведущих 
университетов также связаны с повышением 
конкурентоспособности и мирового призна-
ния в условиях сохранения своей самобытно-
сти и традиций [2].  
Стратегия развития подразделения ДПО 
организации высшего образования может со-
вмещать признаки разных видов стратегий: 
расширения присутствия в образовательном 
пространстве (региона, страны, мира); разви-
тия образовательных программ высокого 
уровня качества; поиска новых потребителей; 
диверсификации. С одной стороны, для реа-
лизации этих стратегий необходим высокий 
уровень развития человеческого ресурса уни-
верситета [11], в частности, человеческого 
ресурса подразделений ДПО. В этом смысле 
университет выступает как самообучающаяся 
организация [10], функционирование которой 
происходит как в режиме самоорганизации, 
так и под управлением администрации и 
внешних субъектов [6, 8, 9].  
С другой стороны, выработка стратегии 
связана с формированием и развитием чело-
веческих ресурсов организаций и предпри-
ятий, которые стремятся занять позиции гло-
бальных лидеров в разных отраслях [4].  
Таким образом, интегрированная задача под-
разделения дополнительного образования 
конкурентоспособного университета – фор-
мирование и развитие человеческого ресурса 
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(для организации, региона, страны). Перво-
очередной задачей или необходимой базой 
для этого является развитие человеческого 
ресурса (главным образом – научно-педаго-
гических работников (НПР)) университета. 
Качество человеческого ресурса университета – 
основа качества образовательного процесса на 
всех уровнях основного и дополнительного 
непрерывного образования. Таким образом, 
задачи подразделений не сводятся лишь к 
развитию ресурса НПР университета. Его раз-
витие и повышение способности к самореали-
зации, с одной стороны, является самостоя-
тельной задачей, с другой же стороны, это 
основа и средство качественного формирова-
ния и развития человеческого ресурса других 
предприятий и организаций.  
Вообще говоря, подразделение ДПО уча-
ствует в формировании и развитии человече-
ского ресурса не только своего города, регио-
на, но и человеческого ресурса экономики, 
науки, искусства на уровне нашей страны и 
всего мира. Доля задач по развитию человече-
ских ресурсов организаций на разном уровне 
зависит от направленности, масштабности 
деятельности университета и подразделения, 
от его места на рынке.  
Таким образом, первое и, возможно, гло-
бальное стратегическое направление развития 
подразделения ДПО конкурентоспособного 
университета состоит в развитии человече-
ского ресурса общества. Для этого реализу-
ются программы дополнительного профес-
сионального образования: переподготовки и 
повышения квалификации. В табл. 1, на при-
мере ЮУрГУ (НИУ) предлагаются достигну-
тые и прогнозируемые цифры обучения спе-
циалистов как сторонних организаций, так и 
ЮУрГУ по программам профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации. 
Была проведена коррекция данных в связи с 
реструктуризацией университета, Института 
дополнительного образования (ИДО) и воз-
никновением в университете дополнительных 
подразделений ДПО при каждом институте.  
Прогноз опирается на все виды стратеги-
ческого развития: расширения присутствия  
в образовательном пространстве (региона, 
страны, мира); развития образовательных 
программ высокого уровня качества; поиска 
новых потребителей; диверсификации. Разра-
батываемые и реализуемые программы разби-
ты на группы по основаниям: «Приоритетные 
направления и перспективы научно-техноло-
гического развития Российской Федерации», 
«Инновационные программы по тематике 
Проекта 5-100», «Совместные программы или 
программы для иностранных партнеров». 
 
Таблица 1 
Прогноз обучения специалистов сторонних  







2016–2017 1420 2180 
2017–2018 1500 2200 
2018–2019 1700 2250 
2019–2020 2000 2300 
 
По приоритетным направлениям и пер-
спективам научно-технологического развития 
Российской Федерации разработаны и реали-
зуются 95 программ. Ведутся более 150 инно-
вационных программ по тематике Проекта  
5-100, 3 совместные программы или програм-
мы для иностранных партнеров. Точное коли-
чество программ все время корректируется, 
поскольку программы ДПО создаются и реа-
лизуются гораздо более мобильно, нежели 
программы основного образования, в том 
числе по заказу работодателей, организаций, 
предприятий, Министерств. Тем не менее еже-
годное приращение количества актуальных и 
верифицированных программ довольно ста-
бильно, что позволяет сформулировать сле-
дующий прогноз роста их числа (табл. 2). 
 
Таблица 2 







2016–2017 104 157 
2017–2018 120 170 
2018–2019 140 200 
 
Очевидно, что конкурентоспособный уни-
верситет представляет собой открытую систе-
му, взаимодействующую с другими организа-
циями и имеющую функции, направленные на 
воздействие на другие социально-экономиче-
ские системы и их составляющие. Так, ИДО 
ЮУрГУ (НИУ) взаимодействует с крупными 
российскими и международными организа-
циями и холдингами «Emerson» (Process Ma-
nagement), ОАО «Российские железные доро-
ги», ОАО «Концерн ПВО «Алмаз–Антей», 
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ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «Концерн ра-
диостроения «Вега», ФГУП «Почта России», 
ГК «Росатом», ОАО «Нефтяная компания 
«Роснефть» в направлении организации и 
развития их человеческих ресурсов. Также 
синергетический эффект достигается за счет 
взаимодействия с региональными организа-
циями, ответственными за повышение ква-
лификации кадров: территориальным объ-
единением работодателей г. Челябинска 
«ЧЕЛПРОМ», Региональным центром суб-
контрактации (промышленной кооперации) 
Челябинской области по вопросу повышения 
квалификации специалистов промышленных 
предприятий. Такого рода партнерское взаи-
модействие позволяет уточнить спрос и пред-
ложение на предоставление соответствующих 
услуг.  
Одновременно и во взаимодействии с 
этими организациями целесообразно прове-
дение маркетинговых исследований подраз-
делением ДПО. Так задается порядок реали-
зации стратегии, который представляет собой 
тактику достижения стратегической цели. Та-
ким образом, стратегия развития человеческо-
го ресурса общества подкрепляется тактиче-
скими действиями по организации социально-
го научно-образовательно-производственного 
партнерства [1, 3] и проведению маркетинго-
вых исследований для выстраивания необхо-
димых прогнозов [5].  
Нужны также специфические материаль-
ные и нематериальные ресурсы для разработ-
ки и реализации образовательных программ, 
направленных на развитие человеческих ре-
сурсов организаций и предприятий. К ресур-
сам относятся: материально-техническая база 
реализации образовательного процесса, до-
полнительные профессиональные образова-
тельные программы, их методическое и ди-
дактическое обеспечение, информационный 
ресурс, человеческий ресурс, методы, средст-
ва, методики их реализации в подразделении 
ДПО. 
 
Рис. 1. Стратегия и тактика развития подразделения  
дополнительного образования конкурентоспособного университета 
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Соответственно, этим обусловливаются 
стратегические направления: развитие цент-
ров дополнительного образования (ЦДО) как 
центров инноваций, повышение их конкурен-
тоспособности на федеральном, региональном 
и мировом уровнях; разработка и проведение 
программ дополнительного образования, в том 
числе опережающих; развитие человеческого 
ресурса университета; повышение качества 
разработки и реализации программ ДПО.  
Возникает и ряд тактических задач, ре-
шение которых способствует реализации 
стратегии: участие в разработке профессио-
нальных стандартов, повышение престижа 
научно-педагогической и научно-инженерной 
деятельности. Большая роль принадлежит ме-
тодическому обеспечению реализации про-
грамм, с учетом как современных требований 
к формам, методам и средствам обучения, так 
и принципов образования взрослых. 
Подробнее стратегические направления 
(С1, С2, С3, С4, С5) и тактические задачи 
подразделения ДПО конкурентоспособного 
университета представлены на рис. 1.  
Стратегические цели и направления и 
тактические задачи находятся в сложных 
взаимосвязях. Так, С2 и С4 могут составлять 
как отдельные стратегические направления,  
в силу их значимости как результатов функ-
ционирования конкурентоспособного универ-
ситета, так и тактические задачи по реализа-
ции более глобальной стратегии С1. Одно-
значная структура взаимоотношений между 
стратегическими направлениями и тактиче-
скими задачами не может быть установлена, в 
силу ее изменчивости, обусловленной требо-
ваниями и особенностями как внутренней, так 
и внешней среды организации. Возможные и 
достаточно стабильные способы связей стра-
тегий и тактических задач по их реализации 
проиллюстрированы на рис. 2, 3, на которых 
С2 последовательно в разных контекстах 
предстает сначала как тактическая задача, а 
затем – как стратегическая цель развития под-
разделения дополнительного образования 
конкурентоспособного университета.  
Таким образом, обобщая, можно выде-
лить следующие актуальные стратегические 
направления развития подразделения ДПО в 
конкурентоспособном университете: развитие 
человеческого ресурса общества; развитие 
центров дополнительного образования (ЦДО) 
как центров инноваций; повышение их конку-
рентоспособности на федеральном, регио-
нальном и мировом уровнях; разработка и 
проведение программ дополнительного обра-
С1 Развитие человеческого ресурса общества 
Выбор методологических 
оснований деятельности  
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Рис. 2. Взаимосвязь стратегий и тактических задач  
при реализации стратегии «Развитие человеческого ресурса общества» 
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Рис. 3. Взаимосвязь стратегий и тактических задач  
при реализации стратегии «Развитие и повышение конкурентоспособности ЦДО» 
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зования, в том числе опережающих; развитие 
человеческого ресурса университета; повы-
шение качества разработки и реализации про-
грамм ДПО.  
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The proportion of the additional education grows in the system of continuing education. It
becomes more diverse and contributes greatly to the increase of the university competitiveness
implementing accessible high quality programs, using modern methods and forms on topical is-
sues. The departments of the continuing education aim to increase the competitiveness of the
university if they follow the strategy that combines the signs of different strategy types: expan-
sion of the presence in the educational market share (region, country, world); development of
high quality educational programs; search for new customers; diversification. In accordance with
these requirements, the following strategic directions for the continuing education department’s
development in a competitive university were determined: the development of the human re-
sources of the society; the development of additional education centers as centers of innovation,
increasing their competitiveness at the federal, regional and world levels; the development and
implementation of supplementary education programs, including advanced ones; the development
of the human resources of the university; improving the quality of the development and imple-
mentation of CPD programs. The tactical tasks of realizing the actual strategies were formulated.
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